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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.... C~ , Maine 
D ate {~ ·cl.c.~ ... /9//-<J 
Nome ... .. .. .... :1~ ~rJd ....... ..... ....... .......  .
St<eetAddm, ... ~~~ rR1aucf ; ······ ······ · 
Citym T own ...................... . ..... .. .. . C..... .. . .... J~~. 
H ow long in United States ··; .cl£ .. r a/i4) ... ........ .. How long in Moine .. .. ,;l ... tJ .. ~ , 
Bom in Cf.~ a., ....... ....... ... ........... .... Date of bi<th Jf [ 7/ ?A{/yi£ 
lf married, h ow many child ren ... .. . ~ ... ........ .......... ............. Occupatio n .... . ~c:r.zr.-~~ 
Name of employer .............. ..... ...... . ...... .. .................. .......... ... ....... ......... .............. ......... .... ....... ... .......... ..... .. ..... .... . 
(Pmon< o, I,") L . 
Addm, of employe, ......... .......... .. ..... ·= ~..,.¥ .. .... .. ........... ... .... ............. .. 
Have you m ade application for citizenship? ...... .... ~ .................................... .... .. ...... .. ................ ........ ...... . 
H ave you ever h ad military service? ................. ~ . ..... ...... .... ... .............. . .. .... .. .. ............ .... .... ............ ........ . 
If so, where? ....... ... .... .... ....... ..... ............................... ..... .. ..... When? ........... ..... .. ... ... .. . ... ....... ........... .. .. ... ........... ..... ... ...... . 
Si~natu« ..;ircf.07'c <lb..~-i' 
Witness ... . ~ .. ~ 
